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Nombre del curso: Sistematización de Experiencias de innovación en la docencia universitaria.

Duración (mínimo 20 y máximo 40 horas): 20 horas de trabajo presencial, implicará unas 20 horas de trabajo independiente (lecturas, ejercicios, indagaciones).

Horario del curso (4 horas en: jornada de la mañana-8 a 12 o jornada de la tarde-de 14 a 18): 
Preferiblemente en la mañana, pero estoy a disposición para hacerlos en la tarde si hace falta.

Breve descripción del curso (máximo 200 palabras que incluya descripción general, metodología y evaluación del curso):

El curso dará continuidad a la primera parte que fue ofrecida el año pasado sobre Innovar en la docencia universitaria, para el estudio  del desarrollo y evaluación de competencias docentes. Durante esa experiencia se trabajo el análisis de las bases teóricas del trabajo por competencias desde a la acción docente en el aula y se construyeron unos  proyectos formativos, de las asignaturas trabajadas por los participantes, con la aplicación de una propuesta de formación por competencias, desde la acción docente en el aula. En esta segunda parte se le dará un carácter investigativo del trabajo del docente, por tanto se va a trabajar la propuesta de sistematización de experiencias educativa. Para ello se hará una revisión y retroalimentación de lo trabajado en el taller anterior, se realizará la revisión de los fundamentos teóricos de la sistematización de experiencias y cómo contribuye al desarrollo de competencias docentes, se realizarán tres talleres para la construcción y práctica del proceso de sistematización. Se espera contribuir a enriquecer la acción del docente en sus aulas. Será organizado por ciclos, cada uno implicará el manejo de información y llevar a la práctica lo desarrollado.





Doctora y Postdoctora en Educación, Maestría en Pedagogía y licenciada en Educación. Mención Ciencias Pedagógicas. En  Venezuela: Profesora Emérita de la Universidad del Zulia. En Colombia: Profesora Titular, Tiempo Completo e Investigadora de Departamento  de Humanidades – Universidad de la Costa (CUC). Adscrita al grupo de Investigación: Gestión Educativa. Líder de la línea de Investigación: Currículo y Procesos Pedagógicos. Docencia, asesoría, investigación, publicaciones y desarrollo de proyectos educativos en Currículo, Educación Superior, Formación Docente, Evaluación, Acreditación, Investigación Educativa. Asesora de más de cuarenta trabajos de grado y Tesis doctorales. Profesora invitada en varias universidades latinoamericanas: Bolivia, México, Colombia, Ecuador.

Temática(s) general(es) relacionada(s) al curso:

1.	Innovación de la Docencia.
2.	Competencias Docentes.
3.	Diseño de secuencias docentes.
4.	Acción docente reflexiva e indagadora.




Facultad relacionada (si la conoce): No la conozco en este oportunidad, la vez pasada fui por Bibliotecología y archivística.


